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R.,,nnwine beral Lucini, que cesará en el Estado Mayor de laArmada una vez que termine la labor que realiza en
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.308/64 (D). Con ob
jeto de cubrir las vacantes producidas en el empleo
de Comandantes de Ingenieros de Armas Navales, se
dispone el ascenso al empleo inmediato de los Capita
nes del mencionado Cuerpo :
Don Juan de Dios de Sarriá y Lucas.
Don José Enrique Pool Pérez-Pardo.
Don julio García Vich.
Don Luis V. Gómez-Olea Naveda.
Que se encuentran cumplidos de condiciones y han
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
y Recompensas.
Los
• Oficiales citados deberán escalafonarse, en el
orden. reseñado, a continuación del Comandante don
José Meca y Pascual del Pobil.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO -
Orden Ministerial núm. 1.309/64 (D).—Como
consecuencia del pase a la situación de "retirado"
del Coronel de Intendencia D. Antonio Escolano. Mo
reno, se promueve a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de 19 del mes actual y efectos administrati
/vos de 1 de abril próximo, al Teniente Coronel de
Intendencia D. Nicolás Jiménez Basso, Comandante
D. Basilio Soto Martínez (primera vacante en el tur
no de amortización) y Capitán D. Federico Curt Mar
tínez, primeros en sus respectivas Escalas que se ha
llan cumplidos de las condiciones reglamentarias y
han sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, debiendo quedar escalafona
dos a continución del último de los de sus,nuevos em
pleos.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado ni ningún Teniente, por no reunir las
codiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 20 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres- ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.310/64 (D).--Se nom
bra Profesor de Estrategia de la Escuela de Guerra
Naval al Capitán de Fragata (E) (G) don Angel Li
la COMESPER.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.311/64 (D).—Se nom
bra Comandante del submarino de asalto S. A.-42 al
Teniente de Navío (Er) (S) don José Luis Ripoll Gu
tiérrez, qúe cesará en el submarino S-11.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial mírn. 1.312/64 (D).—Se nom
bra Segundo .íefe del Ramo de Artillería del Arsenal
de El werrol del Caudillo e Tnspector de Armas Na
vales de la I. D. O. del Departamento, en vacante de
provisión normal y-con carácter forzoso, al Teniente
Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Ramón
Montojo Belda.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.313/64.--Se dispone
que el Coronel de Máquinas D. Ricardo Díaz Vilela
cese en su actual destino y pase a•desempefiar el de
Jefe de Sección en la Inspección General del Cuerpo,
con carácter forzoso.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.314/64.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Máquinas D. Augusto
Silva Sotelo cese en su actual destino, cuando sea re
levado, y pase a desempeñar el de Jefatura de Instruc
ción, con carácter voluntario.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.315/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente'Coronel de Máquinas D. José
Ferreiro Sotelo cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Jefe de la Segunda División del
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Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cádiz, con carácter forzoso.
Madrid, 17 de marzo de 1%4.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.316/64 (D) .—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Antonio Torres
Viqueira cese en su actual destino y pase a desem
peñar el de Profesor de la Escuela Naval Militar, con
carácter voluntario.
Este Oficial no cesará en su actual destino hasta
que sea relevado y permanezca con el relevo una se
mana a bordo.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado A), inciso IV), artículo 3.° de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ... •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.317/64 (D).—Se dis
pone que el Cartógrafo de • segunda D. José Rosas
Blaya cese en el Instituto Hidrográfico de la Marina
y embarque en el buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
41.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.318/64 (D). Se nom
bra Instructor de la Escuela de Hidrografía, a partir
del 13 de enero último, al Alférez de Navío D. En
rique Segura García, en relevo del Teniente de Na
vío D. Emilio Arévalo Pelluz.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.319/64 (D). Corno
consecuencia de expediente incoado al efecto, visto
lo informado por el Consejo Superior de la Armada
y lo acordado por el Consejo de Ministros, se dispo
ne el pase a la Escala de Tierra del Cuerpo Gene
ral de la Armada del Capitán de Fragata (AS) don
Guillermo Escrigas Estrada, que será escalafonado
inmediatamente a continuación del Capitán de Fra
gata de dicha Escala D. Javier Marquina Doussi
nague.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ••.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.320/64 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, visto lo
informado por el Consejo Superior de la Armada y
lo acordado por el Consejo de Ministros, se dispone
el pase a la Escala de Tierra del Cuerpo General de la
Armada del Capitán de Corbeta (A) (G) don José
Javier Pérez Aguirre, que será escalafonado a la
cabeza de los Capitanes de Corbeta de dicha Escala.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.321/64.—Por cumplir
en 12 del actual el plazo máximo de diez arios in
interrumpidos en la situación de "supernumera
rio", se dispone que, en dicha fecha, con arreglo a
lo dispuesto en laOrden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132), pase a la situación de
"retirad" el Capitán de Navío (E) don Antonio
Cardona Rodríguez, quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de marzo de 1964..
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Ei
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.322/64 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato em
pleo, con antig-iiedad de 17 de julio de 1963 y efec
tos administrativos de 1 de febrero del ario ac
tual, al Alférez de Navío dela Reserva Naval Ac
tiva D. Manuel Arrufat Centelles, primero en su
Escala que se halla cumplido de condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "auto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del Teniente de Navío de dicha Reserva don
Pablo Borque Ruz.
No ascienden los que les preceden por hallarse
faltos de condiciones.
Madrid, 17 de marzo die 1964.
Excmos. Sres. ..
NIETO
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1,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.323/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al em
pleo de Subteniente Contramaestre al Brigada don
Antonio Martínez Ortega, con antigüedad de 8 de
noviembre de 1962 y efectos administrativos a
partir de 1 de febrero del corriente año, quedando
escalafonado entre los de su nuevo empleo don
Eduardo Carballido Martínez y D. Salvador To
rres Quiroga.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.324/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesta
por el Servicio de Personal, se promueve al em
pleo de Subteniente Contramaestre al Brigada don
Antonio Espigares Casado, con antigüedad de 11
de marzo actual y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Antonio
Estepa Alonso.
Madrid, 17 de m.arzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.325/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Perina
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al em
pleo de Electricista Mayor de primera al de se
zunda D. Andrés Castro Lendoiro, con antigüe
dad de 9 de marzo actual y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, quedando es
calafonado a continuación del de su nuevo em
pleo D. Manuel Fernández Ameneiros.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.326/64 (D).—De con
formidad can lo informado por la juntá Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto
Por el Servicio de Personal, se promueve al em
pleo de Subteniente Electricista al Brigada don
Ianuel Villar Pereira, con antigüedad de 9 de
marzo actual y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo don José
López Beceiro.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1-327/64 (D).—De con
formidad con la propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por los Organismos compe
tentes de este Ministerig, se rectifica la Orden
Ministerial número 4.646/63 (D), de fecha 30 de
octubre de 1963 (D. O. núm. 250), que quedará
redactada como sigue:
Para cubrir vacantes en el emplea de Electró
nicos Mayores de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesta
por el Servicio de Personal,_ se promueve al ex
presado empleo a los Subtenientes que se rela
cionan, con antigüedad de 15 de julio último y
efectos administrativos de 1 de noviembre del pre
sente ario, quedando escalafonados en la forma
que se detalla, y el primero de ellos a continua
ción del de su nuevo empleo D. José María Mos
quera Figueroa :
Don Juan Martínez Martínez.
Don Miguel Colom Vicéns.
Don Adolfo Carrera País.
Don Juan Cipriano Pita Cheda
Don Jesús Pifieiro Rodríguez.
Don Carmelo Malpartida Barreno.
Don Juan Homar Matheu. -
Don Antonio Bermúdez \ llalustre.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.328/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Mecá
nico Mayor de primera al de segunda (S. T.) don
José Morales García, con antigüedad de 1 de mayo de
1961 y efectos administrativos a partir de 1 de abril
próximo, quedando escalafonado entre los de su.
nueva empleo D. Eliseo Fernández Castrillón y
D. Antonio Vizoso. Rodríguez.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
NTETO
Orden Ministerial núm. 1.329/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Celadar Mayor de
segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo y I() propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al expre
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sado empleo al Subteniente D. Francisco F.Ruiz
Martínez, con antigüedad de 10 de marzo actual
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente. quedando escalafonado a c-)ntinuación
del de su nuevo empleo D. Desiderio Ventoso
Arén.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.330/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Celador
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales. y
de conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al expresado
empleo al Sargento primero D. Eduardo Gonzá
lez Terrero, con antigüedad de 10 de marzo actual
v efectos administrativos a partir de la revista si
guiente. quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. José M. Santos Olveira.
Madrid. 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.331/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Celador
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al expresado
empleo al Sargento primero D. Luis Carro Pérez,
con antigüedad de 13 de marzo actual y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Eduardo González Terrero.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Cruz: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.332/64 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley ele 23
de diciembre dP 1961 (D. 0. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O núm. 186),
dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con la antigüedad y efectos económicos que se
indlican, al personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tír del 1 de enero de -1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. Miguel Rodríguez, Burgos. 19 de febrero
de 1960.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de febrero de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Electrónico Mayor de segunda D. Adolfo Carre
ra País.-5 de octubre de 1960.-(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir dei 1 de noviembre de 1963, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.•
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco
Osiel Espinosa.-28 de octubre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de diciembre de 1963, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Manuel Vázquez Rodrí
guez.-10 de noviembre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de enero de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto r Pesca
D. José Méndez Carabelos.-1 die enero de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir del 1 de enero de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Subteniente Condestable D. Manuel Losada
Fernández.-23 de mayo de 1693._ (2).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de febrero de 1964, con la antigüedad
que al frente de los mismos se indica.
Brigada Contramaestre D. Adalberto Martínez
Huertas.-5 de mayo de 1962.-(2).
Sargento primero Condestable D. Aurelio Mi
lán Centenero.-2 de enero de 1964.
Brigada Radiotelegrafista D. Jesús Rey Richar
te.-4 de enero de 1964.
Brigada Mecánico D. Juan Alonso Area.-3 de
enero de 1964.
Brigada Mecánico D. José García Galián.-2 de
enero de 1964.
Brigada Escribiente D. Alejandro C. Pifia Du
rán.-4 de enero de 1964.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Lorenzo Ros Díaz.-2 de enero de 1964.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. José Banderas Lomas. 26 de diciembre
de 1962.-(2).
(1) Hasta que perfeccione el plazo para ingre
sar en la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo.
(2) Pérdida de efectos económicos por aplic-a
ción del punto 7.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.768/61 (D. O. núm. 186).
Madrid, 17 de marzo. de 1964.
Excmos. Sres. ..
NIETO
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Maestranza de la Armada.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.333/64 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y
Orden Ministerial número 2.768, de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones
complementarias, y de conformidad (:on lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con anti
güedad y efectos administrativos que se indican,
al personal de la Maestranza de la Armada que a
continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 26 de enero de 1963.
Maestro primero D. Manuel Derungs Baño.- .
Antigüedad de 26 de enero de- 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tirde 1 de enero de 1962.
Capataz segundo D. Germán Rivera Palmero.
Antigüedad de 27 de octubre de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962.
Capataz segundo D. Cándido Domínguez Do
mínguez.-Antigüedad de 30 de noviembre de 1960
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de marzo de 1964
Auxiliar Administrativo de primera doña Ma
ría del Pilar Otero Herrero.-Antigüedad de 1
de marzo de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales á par
tir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Federico
Navarro García. Antigüedad de 1 de octubre
de 1961.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962 y con 3.600 pesetas
a partir de 1 de mayo de 1963, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Jua
na Díaz del Río Rodríguez.-Antigüedad de 1 de
mayo de 1958.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de 'enero de 1962 y con pensión de 3.600
pesetas anuales a partir de 28 de noviembre
de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Enri
queta de Castro Tíscar.-Antigüedad de 28 de no
viembre de 1958.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 1
de enero de 1959, aumento de pensión de 600 pe
setas a partir de 19 de junio de 1959 y con pen
sión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
todas anuales.
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Capataz segundo D. Salvador Rodríguez Fon
cubierta.-Antigüedad de 19 de junio de 1949.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 13 de enero de 1964.
Maestro primero D. Jerónimo Vigo Oliva.-An
tigüedad de 13 de enero de 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 5 de febrero de 1964.
Maestro segundo D. jesús Santos Allegue.-An
tigüedad de 5 de febrero de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 28 de agosto de 1963.
Capataz segundo D. Ramón Reyes Prieto.-Anti
güedad de 28 de agosto de 1953.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 10 de febrero de 1964
Auxiliar Administrativo de primera D. Pelegrín
Rita Taltavull. Antigüedad de 10 de febrero de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 13 de febrero de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Nieto Castañeda.-Antigüedad de 13 de febrero
de 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 24 de agosto de 1963.
Auxiliar Adminsitrativo de primera D. Juan Mon
tero Ruiz.-Antigüedad de 24 de agosto de 1953.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 14 de agosto de 1963.
Auxiliar Administrativo de primera D. Julián Co
velo Domínguez. Antigüedad de 14 de agosto
de 1953.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 17 de febrero de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Jerónimo
Frigolet Pérez.--Antigüedad de 17 de febrero de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 28 de octubre de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Joa
quina Cano Delgado. Antigüedad de 28 de octu
bre de 1958.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
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